



































































新聞、東京新聞、中日新聞、毎日新聞 (3月 12 日午後~)、日本経済新聞 (3月 19 日朝刊~)、フジテレピ、
TBS、テレピ朝日、日本テレピ (3月 25 日~)、テレビ東京、 TOKYO FM、BS11デジタル); r東北関東大震
災Jー側、日本赤十字社、中央共同募金会; r東北関東大震災J一茨城県北茨城市が一時的に使用;







7 星発ー『会津戦争全史』講談社、 2005年、 43~44ページを参照。

















































































































13 吉田東伍「貞観十一年陸奥府城の震動洪溢J W歴史地理』第8巻第12号、 1906年参照。























































































































宋涜範 ほか訳， r東日本大震災 :復興のための人文学的模索J ，高麗大学校出版部，
2013 
高麗大学校日本研究センター 「ポスト 3.11と人間」研究チーム訳， 『検証:3.11東日本
大震災J，図書出版ムン， 2012
宋涜範 ほか， rジャパンレビュー2012-r3.11東日本大震災」と日本ーJ，図書出版ム
ン， 2012
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